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Актуальність та доцільність дослідження. У сучасних лінгвістичних 
дослідженнях спостерігається виразна тенденція до виявлення мовних явищ, 
пов’язаних з національною самобутністю певного народу, і їх всебічного 
аналізу. Об’єктом таких досліджень і є фразеологія, а особливо та її частина, 
яка містить етномаркований компонент – власну назву. 
Власні імена – найсприйнятливіші мовні одиниці, адже вони реагують на 
всі історичні та культурні події швидше, ніж будь-які інші мовні одиниці. 
Кожна епоха збагачує систему імен своїм власним соціологічним та 
ідеологічним багажем. 
Метою статті є дослідження семантичних та структурних особливостей 
використання антропонімів у фразеологічному фонді іспанської мови. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) описати основні характеристики антропонімів; 
2)  дослідити структурні та семантичні характеристики фразеологізмів 
з компонентом-антропонімом; 
3)  проаналізувати семантичне наповнення використання чоловічих, 
жіночих, біблійних, міфологічних імен у складі фразеологічних одиниць. 
Аналіз останніх публікацій. Особливо важливими для сучасного 
мовознавства у галузі фразеології є дослідження А. Сінгаєвської, 
О. Суперанської, В. Ужченка, І. Ющука, Lucía Luque Nadal та інших науковців. 
А. Сінгаєвська розкриває в своїй праці етнокультурні особливості іспанських 
фразеологізмів з компонентом-антропонімом. О. Суперанська звертає увагу 
мовознавців на структуру власних назв. Lucía Luque Nadal визначає межі 
іспанської фразеології та класифікує фразеологічні одиниці за прагматично-
розмовним аспектом.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Предмет дослідження 
ономастики як історичної дисципліни – це географічні назви та власні імена 
в найширшому значенні. До власних назв можна віднести власні імена, 
прізвища, прізвиська, різного роду лицарські псевдоніми, а також назви 
племен і народів. гербові назви. В енциклопедії «Українська мова» 
лаконічно, але поряд з тим досить повно подається визначення ономастики 
як розділу «мовознавства, що вивчає власні назви, їх будову, системну 
організацію, функціонування, розвиток і походження» [5, с. 404]. 
Предметом теоретичної антропоніміки є закономірності виникнення і 
розвитку антропонімів, їх структура, історичні пласти в антропонімії того чи 
іншого етносу, взаємодія мов в антропонімній універсалії. Теоретична 
антропоніміка застосовує ті ж методи дослідження, що й інші розділи 
ономастики: враховуються особливі умови, мотиви й обставини найменування 
людей – соціальні умови, звичаї, вплив моди та релігії тощо. 
Антропоніми відрізняються від багатьох інших онімів характером 
індивідуалізації об’єкта. Кожен об’єкт номінації має ім’я. Реєстр імен 
обмежений. Імена особисті повторюються, що змушує давати додаткові 
найменування. Офіційне найменування людини в суспільстві має свою 
формулу імені. Термін «фразеологічна одиниця» розуміємо широко: він 
охоплює не тільки ідіоми (фразеологічні зрощення і фразеологічні єдності), 
фразеологічні сполучення, різного роду порівняльні обороти, але і прислів’я, 
приказки, крилаті вирази, тобто все розмаїття стійких відтворюваних словесних 
комплексів (крім термінологічних), які містить у своїй структурі власна назва 
[3, с. 2]. 
Помітне місце в теоретичних дослідженнях з фразеології посідають 
класифікації за граматичним принципом. Так, морфологічний підхід до 
фразеологічних явищ базується на зіставленні фразеологічної одиниці (далі – 
ФО) з певними частинами мови і передбачає визначення лексико-граматичної 
природи стрижневого слова. Наприклад, О. І. Молотков виділяє в цьому аспекті 
такі лексико-граматичні розряди фразеологічних одиниць: іменникові, 
дієслівні, ад’єктивні, адвербіальні, вигукові. Так, у нашому дослідженні 
найчастіше фігурують іменникові ФО, наприклад: Aceite de Aparicio (букв. олія 
Апарісія), СІ – на вагу золота; (Al banco, tío Roque (букв. на борт, дядько Роке), 
СІ – бути нерішучим; Baile de San Vito (букв. танок Святого Віто), СІ – 
неспокійний стан; Pero Botero (букв. Перо Ботеро), СІ – жахливий; Juan у medio 
(букв. Хуан з половиною), СІ – коротун. Семантичний інваріант розуміємо як 
«загальне значення відмінних за своєю образністю фразеологічних одиниць 
різних мов» [1, с. 263]. Дієслівні ФО серед фразеологізмів з антропонімічним 
компонентом зустрічаються рідше: Darse al Barrabás (букв. дати Барабаса), СІ – 
розізлитись; saber más que Calepino (букв. знати більше Калепіно), СІ – бути 
дуже розумним. 
Зазвичай фразеологізми з компонентом антропонімом зустрічаються в 
розмові для характеристики людей. І, якщо один антропонім зустрічається в 
різних фразеологізмах, характеристики людини він передає схожі. І тому 
цілком логічним є те, що у всіх народів певне людське ім’я асоціюється з 
особливими рисами характеру та відтінками поведінки. Простежмо семантику 
ФО з вживанням конкретних власних імен. Так, антропонім Хуан  вживається в 
основному для характеристики простої людини: Juan Soldado (букв. солдат 
Хуан), СІ – простий, рядовий солдат; Juan у medio (букв. Хуан і половина), СІ – 
коротун, недоросток; llamarse Juan (букв. називатись Хуаном), СІ – сидіти тихо, 
миритись з долею. Ім’я ж Перікіто найчастіше відслідковуємо у 
словосполученнях для опису молодика, який полюбляє жіноче товариство: 
Periquito entre ellas (букв. Перікіто серед дівчат); parece a Periquito entre ellas 
(букв. він наче Перікіто серед дівчат), СІ – залицяльник, ловелас. Щоб описати 
розумну, освічену особу скоріш за все використають антропонім Lepe або ж 
Cardona: saber más que Lepe; Lepijo y su hijo (букв. знати більше ніж Лепе; 
Лепіхо і його син), СІ – бути дуже розумним, допитливим. 
Аналізуючи емпіричну базу ФО з антропонімним компонентом, ми 
виявили, що жіночі імена не користуються таким “попитом”, як чоловічі, в 
творенні фразеологізмів. Частіше за все у фразеологізмах використовуються не 
жіночі імена, а прізвиська, які отримали закінчення жіночого роду. Наприклад, 
у фразеологізмі fray Modesto nunca fue (або llegó a) prior (букв. фрау 
Сором’язлива ніколи не добивалась першості) використано не справжнє ім’я, а 
прізвисько, яке було утворене з прикметника. За допомогою такого прийому, як 
перенесення значення з прикметника на іменник, мовлення стає колоритнішим, 
а значення, яке передається, стає відразу зрозумілим реципієнту. 
Найчисленнішу групу складають фразеологізми з компонентом-
біблеїзмом. Вони становлять окремий пласт ФО з ономастичним 
компонентом. Оніми біблійного і євангельського походження – це особисті 
чоловічі та жіночі імена: Адам, Бог, Богородиця, Господь, Ірод, Юда, Каїн, 
Лазар, Понтій Пілат (Todos somos hijos de Adán – ми всі діти Адама; ¡Dios nos 
tenga en su mano! – нехай Господь допомагає; Más malo que Caìn – гірший, ніж 
Каїн; andar (ir) de Herodes a Pilatos – відсилати від Понтія до Пілата). 
Велику лінгво-історичну інформативність має антична міфологія. Як 
елемент культури Європи античні міфоніми мають універсальний характер. У 
фразеологізмах античного походження оніми – це особисті імена персонажів 
античних міфів (cuerno de Amaltea – як з рогу Амальтеї; flecha de Cupido – 
стріла Купідона; lazos de Himeneo – пута Гіменея; los jardines colgantes de 
Semìramis – висячі сади Семіраміди; hilo de Ariadna – нитка Аріадни. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. У 
результаті дослідження було з’ясовано, більшість антропонімів у складі 
фразеологічних одиниць мають яскраво виражену етнокультурну специфіку, 
проте деякі з них мають універсальний характер. Прослідковано, що більшість 
імен, які використовуються у фразеологічному фонді іспанської мови, можна 
розділити на позитивно та негативно марковані. Так, антропоніми Хуан та 
Педро найчастіше мають негативне забарвлення, в той час як Лепе зазвичай 
використовують на позначення розумної та порядної людини. Встановлено, що 
найчастотнішими є іменникові ФО. Найчисленнішу групу складають 
фразеологізми з компонентом-біблеїзмом. 
Отже, розгляд фразеологічних одиниць іспанської мови на тлі 
історичного, політичного і культурного розвитку країни забезпечує глибше 
проникнення в сутність цих одиниць, розуміння образу, який покладено в 
основу фразеологізму. Тому вважаємо перспективними подальші наукові 
розвідки в галузі антропонімної фразеології, особливо лінгвокультурологічний 
аспект дослідження. 
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